




“El tiempo es invención o no es nada en absoluto”. Henri Bergson  
 “El tiempo es olvido y es memoria”. Jorge L. Borges 
 
A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente, otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 
Hugo L. López 
 
 
“O tempo é uma invenção ou não é nada em absoluto”. Henri Bergson  
 “O tempo é olvido e é memória”. Jorge L. Borges 
 
Através desta nova série, tentamos conhecer os diferentes aspectos pessoais 
dos integrantes da comunidade ictiológica ibero-americana. 
Esta iniciativa compartilha o espírito e o objetivo das biografias de 
pesquisadores brasileiros, procurando, informalmente, outro ponto de conexão 
na “comunidade de ictiólogos ibero-americanos”.  
Talvez esteja equivocado na minha apreciação, mas penso que esta tentativa 
compensa, já que, com a colaboração generosa e voluntária dos integrantes 
deste “universo”, marcaremos um registro no tempo da Ictiologia Neotropical.  
Hugo L. López 
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Imagem de Capa 
Discurso de agradecimento durante solenidade realizada no Museu de Zoologia da USP em agosto 
de 2014  
Imagem de fundo da Introduçao 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García  






Nomes e Sobrenome: Naércio Aquino Menezes 
Local de Nascimento: Aracaju, estado de Sergipe, Brasil 
Local, estado e país de residência: São Paulo, estado de São Paulo, Brasil 
Titulação máxima, Faculdade e Universidade: Professor Titular, Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo 
Cargo Profissional: Docente e Pesquisador Senior 
Local de trabalho: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo 
Linha de pesquisa: Sistemática e Biogeografia de peixes de água doce neotropicais 





- Um livro: O Evangelho Segundo Jesus Cristo, José de  Sousa Saramago 
- Um filme: O Nome da Rosa, 1986 
- Uma música: Imagine, John Lennon, 1975 
- Um(a) ator(atriz): Meryl Streep 
- Um esporte: futebol 
- Uma cor: azul 
- Uma comida: moqueca de peixe 
- Um animal: cavalo 
- Uma palavra: amor 
- Um número: 7 
- Uma imagem: Pão de Açucar, Rio de Janeiro 
- Um local: Amazonia 
- Uma estação do ano: primavera 
- Um nome: Paulo 
- Um homem: Martin Luther King 
- Uma mulher: Madre Teresa 
- Um icitiólogo/a do pasado: George S. Myers 
- Um icitiólogo/a atual: Stanley H. Weitzman 
- Um personagem de ficção: Sherlock Holmes 

















































Heraldo Britski e Naércio Menezes no início de suas carreiras no antigo Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, atualmente Museu de Zoologia da Universidade de 



















































Naércio examinando peixes no National Museum of Natural History, Division of Fishes, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C., Estados Unidos, 1985







































































































































Naércio Menezes em seu laboratório de pesquisa no Museu de Zoologia da USP, 2005 
 











































Recebimento do Memorial Award for Excellence in Systematic Ichthyology outorgado pela American 
Society of Ichthyologists and Herpetologists em julho de 2014  e entregue por Richard  P. Vari (direita) 
do National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, no Museu de Zoologia da USP, agosto 






Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
24  --   Coll eccii ón  Sembll anzas  II ctt ii oll ógii cas  II berr oamerr ii canas  
Arr chii vos  Edii tt ados  
Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 
15 – Roberto Esser dos Reis 




Esta publicación debe citarse: 
 
López, H. L. & J. Ponte Gómez. 2014. Semblanzas Ictiológicas Iberoamericanas: Naércio Aquino 
Menezes. ProBiota, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, Serie Técnica y Didáctica 24(17): 
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